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ACC NEWS 
Newly Elected Members of the College 
The foIlowing individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the 
category indicated in August 1988. Those elected to Fellowship have been invited to participate in the 38th 
Annual Convocation of the College to be held March 22, 1989, in Anaheim California. 
FELLOWSHIP 
Abela. Gcorgc S.. M.D., Gznnccvillc. FL 
Abi-Munhour. Pierre. M.D., C’hlcngo, IL 
Aboulatta. Hussein M.. M.D.. Lhczilpcakc. VA 
Abovich. Edgar. M.D., Palm Beach Gerdcw FL 
Adams. Dawd L.. M.D., Ponl~nd. ME 
Addington. Milton B., M.D., Mcmphb TN 
Adlam. James H.. M.D.. ~ndumupoh~. IN 
Albazzu~. Sabah J., M. B., Ch.B., Augu+ta. GA 
Aldrich, Juan L., M.D., Miami. FL 
Ali. Zulfiqar, M.D.. Frcmcmt. CA 
Alloush. Nabil F.. M.D., Warren, OH 
Amsler. Lee C.. M.D.. Scanlc. WA 
Anderson, Scot1 W.. M.D.. Kmgqwn. TN 
Andrew, Hygin T.. M.D., Frcano. CA 
Amonaccio, Michael J., M.D.. Ph.D.. 
Wuwlgrord. CT 
Apprill. Phillip G.. M.D., SI Loui\. iv10 
Arik. Tali H., M.D., ‘hocmx. AZ 
Ashor. GIberi L.. M.D.. ~q!cwotrd. CA 
Askcnase. Alan D.. M.D.. cxndcn. NJ 
Asnani. Harcsh. M.D.. Palm Bcxh Gwdw. FL 
Atay. A. Erwin, M.D., Cedar Rap& IA 
Allee. John L.. Ill.. M.D.. MdIison. WI 
Attia. Mohamcd M.. M.D., C;lw Egypt 
Au, Philhp K., M.D.. L;rLc owcgo. OR 
Azevcdo. Johu A.. M.D.. Kalamaroo. Ml 
Badami. Ume~hkumar A.. M.B.B.S.. Saginaw. 
MI 
Badger. Rudncy S.. M.D.. Mor.+i, CA 
Bsibden, Clinton E., M.D., Kwlcr. AFB. MS 
Baker, Scnlt 8.. M.D.. .lack\onvillc. FL 
Balla. Somasckhnru R., M.S.B.S., Ilnwhlyn. 
NY 
Barbey, Jean T.. M.D.. SI. ~oub. MU 
Bamcb. John V., M.D., Hcavcrcrcch. OH 
Bnron. Scoll M.. M.D., Cotd RIW. CA 
Batambuze. Ephraim W.. M.D., Pontix. IL 
Bartey, Louis I- . Jr.. M.D.. All;mld. GA 
Baxley. Paul 3.. M.D.. !&cwillu. AK 
Beauregard. Lnu-Anne M , M.D.. Csmrlcn. NJ 
Bennelr. William R.. M.D.. Spokane. WA 
Berger, Eric E., M.D., E. Grccnwrch. RI 
Berkery. William P.. M.D.+ Dcwlu. NY 
Berkowitz. Israel S.. M.D.. New York. NY 
Berliner. David S.. M.D.. Cuchcywillu. MD 
Berman. Gory K.. M.D.. wcu Orqx. NJ 
Bernard. Shcilah. M.D., Nutich. MA 
Bcmpfein. Marc, M.D., New Orlc~n\. LA 
BeBin, Robert M., M.D.. Mill Vttllry. CA 
Bhat. Geetha. M.D.. Cmcmn.m. OH 
Bhal. Sutrahmanya K., M.D.. New Hyde. NY 
Bhatnagar. Vibhay. M.D., Edison. NJ 
Black, James N.. M.D., Austin. TX 
Blackshear, Joseph I_., M.D., Inckwnvillc. FL 
Blankcnship. James C.. M.D.. Manhficld. WI 
Bogran. Marco A., M.D., Tcgucigalpa. Hondums 
Boike, David E., M.D., O’Rllon. IL 
Boman. Keith G.. M.D., Lilk Vegas. NV 
Bonavita. Frank A., M.D.. Fullcrtun. CA 
Bonlu, Prakash R., M.B.B,S.. Davenport. IA 
Boogaard. Ronald G., M.D., L&anon. PA 
Boorman, DavidC.. M.D., Wes~ValleyCily. UT 
Borsch, Mark A.. M.D., Morgantown. WV 
Boumique. Vincent M., M.D., Opclika. AL 
Boyle, Marjorie H.. M.B., B.Ch.. Ontanu. 
Canuda 
Bradley, Linda M., M.D., Bcthcsda. MD 
Bret. John Robert, M.D.. Dallas. TX 
Bugliari. Richard A.. M.D., Wallingford. CT 
Burke, Bruce R.. M.D., Ontario, Canada 
Culh. Louis J , Jr., M.D.. Bloomington. IN 
Cameron, Douglas A.. M.D., Ontario. Canada 
Car.ltJth?lr, ;..---’ P , M.D.. Clcsrwatcr, FL 
Capeless. Mark A., M.? , Burlington, VT 
Csplan, Raymnnd F.. h1.D.. Baltimore. MD 
Card, Harold G.. d.D 1 APO. NY 
Caacy. Tnomas P., M.D., Thousands Oaks. CA 
Cef%~. Joseph M., M.D.. Baton Rouge. LA 
Cclin. Paul V., M.D.. Ropcl\. AR 
Chundler. Jerry W., M.D.. Bmninghdm. AL 
Charos. Gcorgc S.. M.D.. Stockton. CA 
Cheung, David L.C.. M.B.. B.Ch.. Abcrdccn. 
Hong Kong 
Chiang, Richard T.. M.D., Danvillc. CA 
Choie. luhn H.. M.D., Chino. CA 
Clark. Michael B.. M.D.. Rmnxvillc. NY 
Clurk, Vivian L., M.D., Dcuoit, Ml 
Clayburgh, James B.. M.D., Ponamourh. NH 
Co, Benjwnm L., M.D., UppcrS;lddtc Rivet NJ 
Cocbins. Kim A., M.D., Harlingcn. TX 
Cohen, Jcrald L., M.D., E;I\I Orange. Nl 
Cornebb. Kellh A.. M.D., San JOSU. CA 
Condos. William R.. Jr., M.D.. Sun Anlonio. 
TX 
Conrad. James A., M.D., Ph.D., Fon Myers. FL 
Cook, Jamcb C.. Jr.. M.D.. San Dimas. CA 
Cooke. John P.. M.D.. Necdham. MA 
Cossa. Nicholas A., M.D., 0;lhton. VA 
Cola, Httmberto A.. M.D.. Louirvillc. KY 
Cowherd. David M.. M.D., Pmchunt. NC 
Cronin. Jon W.. M.D., Mdtun. MA 
Cunnion, Robert E.. M.D., Bcrhcbd& MD 
Cur&. PhihpJ., M.B.B.S.. Shs~erHeighl~.OtI 
Cutler, Joel E., M.D., Portland, OR 
Cuyjel, Aloysius B., M.D., Newark, NJ 
D’Avino. Robert C., M.D., Plainvicw. NY 
Dahodwala. Mohamed S., M.B.B.S., 
Clarendon Hills. IL 
Dan& Tze-Yu, M.D., Gnnada Hills, CA 
Dauber, Ira M.. M.D.. Denver. CO 
Davis, Sally L.. M.D., Walnui Creek. CA 
De Marchena. Eduardo J., M.D., Miami, FL 
Dean, Larry S.. M.D., Birmingham. AL 
De&oat, Thomas S.. M.D.. Bradcnton. FL 
Dervan. John P., M.D., Stony Brook NY 
Desai, Neelesh R., M.B.B.S., BOSIOI-I. MA 
DeVries, William C., M.D.. Louisville. KY 
Dewey. Robert C., M.D., Bangor. ME 
Dharmarajam, Lekshmi. M.B.B.S.. Scarsdale. 
NY 
Di Lotenzo, Paul E., M.D.. Chevy Chase. MD 
Di Sciascio, Germane, M.D., Richmond, VA 
Ding. Yu-An. Ph.D., Taipei. Taiwan 
Domanski. Michael J., M.D., Beth&d. MD 
Doshi. Nilin C.. M3.B.S.. Pontiac. MI 
Drinkovic. Niksa, M.D., Kispaticeva.Yuguslavia 
Dworkin. Jack H., M.D., Englishtown. NJ 
Eagle. Kim A., M.D.. Boston. MA 
Edgenon, James R., M.D., Colorado Springs. 
CO 
Edwards. Fred H.. M.D., Rockville. MD 
Eichhom. Eric J.. M.D., Dallas, TX 
Eisenstein, Issac, M.D., Lakewood. CA 
Erdahl. James W.. M.D., Edina. MN 
Evans, Michael D., M.D., Mission, TX 
Farooqi. Shafqc: ; ,, M.D., Glendale. WV 
Faltohi. Fatih (Filip), M.B., Ch.B.. Son Diego. 
CA 
Feld. Jeffrey E.. M.D., Mt. Vernon. WA 
Fink, Louis I.. M.D., Manchcs~cr. NH 
Fischer, Edward S., M.D., Sun Francisco. CA 
Fisher, Daniel C., M.D., Cwmichael, CA 
Fitr. Ralph W., M.D.. Piusburgh. PA 
Florek. Robert C.. M.D., Aumm. CO 
Folk. Benjamin P.. M.D., Greenville. MS 
Fore. Frank N.. M.D., Tulsa. OK 
Foster, Michsrl C.. M.D., Columbia. SC 
Fox, Sleven. M.D., Chcny Hdl. NJ 
Frais. Michael A., M.D.. Mmllobu. Canada 
FmnCiS. Vernon R.. M.D., Hdmplon, VA 
Freedman. Ro&r A., M.D., Snb LakeCily. UT 
Friedland, Lance B., M.D., Norcross. GA 
Fur&e. John G., M.D., hluywood. IL 
Gabliani. Gregory I.[., M.D., Univcn\y Ci\>. 
MO 
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Gage. Lawrence E.. M.D.. Pollccksvilk. NC 
Gardner, Robert S., M.D.. Pittsburgh. PA 
Gee, David S.. M.D., Wa[nur Cnxk. CA 
Gee. Garwood. M.D.. Oakkind. CA 
Geller, Brian S.. M.D., Snuthtown. NY 
Gerard, Joseph A., M.D., Pittsburgh. PA 
Gerber. Elliot M., M.D., Paololj. PA 
Gerber. Jaime R.. M.D.. Fishkill. NY 
Gibbs. Kenneth L.. M.D.. Pa[m Harbor. FL 
Gibson, Donald M., M.D.. Houston. TX 
Gibson. Robmt S.. M.D.. ChYlottesville. VA 
Gold, Jonathan, M.D., Holland. PA 
Goldenberg. Irvin F.. M.D.. Minneapolis. MN 
Goldfti, Mark S., M+D.. Nnshvilk. TN 
Goldstein, James A., M.D., St. Louis. MO 
Goldstein, Steven A,. M.D., Waskngton. DC 
Gomolin. David, M.D.. r.M., B~~IOII, MA 
CiOod. Thomas H., M.D., Kans;ls City. MO 
Gordon, Shale, M.D., &~Ktower, CA 
Graham. David A.. M.D.. ~etmlt. MI 
Graham, J. DouSlas, HI. M.D., BccchGmvc.lN 
Graybum. Paul A.. M.D., DalIa. TX 
Green, &rl, M.D.. Seattle. WA 
Gngor. Peter W., M.D., Gilm). CA 
Grewa!. Perminder S., M.D.. N. ?uel. NY 
Gumprecht. Brnest C., M.D.. CCCU~D’AICIIC. ID 
Gupta. Madhusudhan T.. M.B.B.S., 
Yucca Valky, CA 
Gupta, Rakesh K., M.D., Ridgeland. SC 
Haas. John T.. M.D., Jacksonville. FL 
Hadpawat, Narendra K., M.B.B.S., Lawrence. 
NY 
HaR. Lawnnce R.. M.D., Everett. WA 
Hamad. Nidal M., M.D.. Houston. TX 
Hambel. Gary A.. M.D.. fan wayne, IN 
Hansen. Dak A.. M.D.. Omaha. NE 
Harrington, Donald P., M.D., Boston. MA 
Harrison. Michael R.. M.D., ~cxmgton, KY
Harsh, Shiv K.. M.D.. ~sheboro. NC 
Hartmath Alan R.. M.D.. Stony Brook. NY 
Havens, Dennis L., M.D., Lexegton, KY 
Haws. Charles W., M.D., Logan. UT 
Heeht. Ah J.. M.D.. New York, NY 
Heid, Charles E.. M.D., Lexisburg. PA 
Heitman. K. John, III. M.D., Albu+qw. NM 
Heller. Louis I., M.D., Little Neck. NY 
Hendel. Jeffrey L.. M.D., Los Angeles. CA 
Henderson, David A., M.D., Daytons Beach. FL 
Hicks, John B.. M.D.. Mcrid;m. MS 
Hill, R. Dean, M.D.. Spokane, WA 
Hiraoka, Masayasu. M.D., Tokyo, Ji~pn 
Hirsch, Alan T.. M.D., Newton Highladr. MA 
Hoeg. Jeffrey M.. M.D.. Bcrbcsda. MD 
Hoffman. Eliot B., M.D.. Fon Myers. FL 
Hollins. William 1.. M.D.. Columbia. SC 
Hoshino. Peter K.. M.D.. Newton. MA 
Houghton, Jan L.. M.D., Martinez. GA 
How&z. 6. Paul. M.D., Columbus. OH 
HOWard, Russell E.. M.D., Memph% TN 
Hughes. Patrick J.. M.D.. Willowbmuk. IL 
Hui. Gloria CM., M.D.. Houston. TX 
Hunter, R. Merrill, M.D., Raleigh. NC 
Hustead, Stephen T.. D.O.. Fmnvny. KS 
Hwu. Charles J.. M.D.. Flushmp. NY 
Hyman, Richard M.. M.D., LO> Anpks. CA 
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imperi. Greg A.. M.D.. Grinccvillc. FL 
Innerfield. Michael. M.D.. New City. NI’ 
Iqbal. Anhad. M.D.. ti Vcgrr\. NV 
Irwin. David H.. M.D.. Tupelo. MS 
Jacob. Thomas, M.B.B.S., L*LI VC~W. NV 
Jacobs, Mark I.. M.D., Auburn. ME 
J&i. Syed M., M.B B S.. Troy, MI 
Janusz. Michael T.. M.D . fincoursr. C;m;l& 
Jarvis. Robert C . M.D.. Clerclxxl. OH 
Jason. Michael K . M.D.. (it-~ Neck. NY 
Jnucian. Glenn R.. M.D.. uppr MZI~~.-U. MD 
Jeang. Mmg K.. M D.. ~~ulcno. TX 
Johnson, James W., Jr.. M.D , ~%OC~IX. AZ 
Johnson. Willrim E.. Ill. M.D.. Mubilc. AL 
Johnson. William Ben. M.D.. Uea Moines. IA 
Johnston. Stephen 8.. M.D., Dallas. TX 
Jones, Benjamm R.. M.D.. E&in. SC 
Jones. Brian C., M.D.. z;urc~v~llc. OH 
Jordan. Lee W.. M.D.. Silver Spring. MD 
JosephTon. E. Bruce. M.D.. Ncwfourtdldnd. 
Can&l 
Kalweit. Wilhelm H.. M.D.. E~~gleaoal. OH 
Kan, Gerard. M.D.. Haarlcm. Nc~hcrldnds 
Kantrowitz. Niki E.. M’.D.. Mmcula. NY 
Karkoutly. Ayman. M.D.. Lubbock. TX 
Kassel. David M., M.D.. Tcmpc. AZ 
Kcnzom. Joseph L.. M.D.. St Louis. MO 
Kern. Karl B.. M.D.. TUC~OS. AZ 
Khan. Ahmed A.. M.B.B.S., Johnson Clly. TN 
Khant. Ranchhod N.. M.B.B.S.. Br,mclon. FL 
Kiefaber. Robert W.. M.D., DJyterlon. OH 
Kilgore, John W . M.D.. St LOU, MO 
King, Loris 0.0.. M.D.. Naple%, FL 
King, Mary Etta E.. M.D., IUon, MA 
Kingsley, Ehwbeth M., M.D.. Anrwpols. MD 
Kipperman. Robert M.. M.D., New York. NY 
Kitchens, William R., M.D.. Augu~tr. GA 
Ktein, Lawrence S.. M.D., InJuqoli*. IN 
Knowlton. Anne A.. M.D.. Boston, MA 
Koganti. Devendra R., M.B.B.S., Jcncstxno. 
GA 
Kohl, David W.. M.D., 1. FUcnburg. FL 
Kohli. Satish, M.D.. MuskogLx OK 
Kondapavuluru. Prasad S.R.. M.B.B.S., 
Wnl P;llm Ecxh. FL 
Kornienko. Walter A.. M.D.. Pbdxiclphia. PA 
Kovacs. Richard J.. M.D., Indi.tnnpolis. IN 
Krauthamrr. Dan. M.D.. Soulh Miami. FL 
Kremen, Ma-k S.. M.D., Dallas. TX 
Knegel. Andrew L.. M.D., Brocklon. MA 
Krieger, Richard A.. M.D., West Rlm Beach. 
FL 
Krueger, Kurds R.. M.D.. Victoria. TX 
Kudesin. Vijay S.. M.B.B.S.. Southlicld. Ml 
Kurth, Paul A.. M.D.. S.m Pedro. CA 
Lauders, David B. M.D., lixne~k. NJ 
Lnnzone. John A., M.D., Mmcot~, NY 
Laser. Jeffrey A., M.D., S&It L& City. UT 
Latham. Ricky D.. M.D., San Anionlo. TX 
Lau. Kai-Chm. M.B.B.S., Abcrr?:q’n. 
Hong Kong 
Lazarow. Narmand H.. M.D., Ph.D.. 
Rochester. MN 
L.&&s Mark P.. M.D.. Bmngingh~m. Ml 
Lee. Kenneth W.K.. M.D.. Elmhunt. NY 
Lee, Seung O., M.D.. Sc~nd~lc. NY 
Leon, Carlas A.. M.D.. Binmngham. AL 
Leonard. Daniel A., M.D.. Pleaxmtvillc. NY 
L&erg, David B.. M.D.. Pinsburgh. PA 
Leii. Allan S.. M.B.B.S.. Los An@s. CA 
Lichrstein. Elliott S., M.D., Hill&de. NJ 
Lieher. h-a H.. M.D., Humbk, TX 
Lilly. DonaId R., M.D.. Cbadcsloo, WV 
Lipman. Bradford C., M.D.. Mmro. LA 
Lisi. Kenneth R.. M.D., Bndgcpart. CT 
Llado. lvan J . M.D.. Rio Pkdms. PR 
Longo. James A.. M.D.. syn~us~. NY 
Lopez-Femandez. Orlando. M.D., Miami. FL 
Lui, CharIes i’.. M.C., Salem. VA 
Lundeen. Thomas E.. M.D.. wxo, TX 
Lynch. Edward M.. D.O.. Chewpeakc. VA 
Mackinnon. David G., M.D., SparkiU. NY 
Mahvn. Melvyn V.. M.D., Columbia. SC 
Malik. Shaukat M.. M.B.B.S.. t&m&ad. 
PskLan 
Manasa. Monica M.. M.D.. Coconut Grove. FL 
Man&. Amn K.. M.D.. Bayside. NY 
Man&. Antonis S., M.D.. ~mt~n. MA 
Marcello. Stephen R.. M.D.. ilsinview. NY 
Marin. Jairo J., M.D.. diamond 8~. CA 
Martinez-Diaz, Jorge L., M.D., Rio picdtas. PR 
Mathe. Richard A.. M.D.. Aunxa, Co 
Mathcs. Peter 8.. M.D., Bern&. WCSI ~emy 
Mathew. Thomas. M.D., mnt&, Ml 
Mattina. Charks J.. M.D.. Tons River. NJ 
Maturi, Mary F.. M.D.. Hampton. VA 
McCabe, Jonathan Brandt. M.D.. 
tawrcncevilk, NJ 
McClure. John W., M.D., San Antonio. TX 
McCormick, Steven L.. M.D., Cbadcstw. WV 
klclntyre. A. Brian. M.D., Cdumb%a. SC 
McRae. Roy P.. Jr,. M.D., Peoria. IL 
Medina. Emma. M.D.. hew Ru&&, NY 
Mercando. Anthony D.. M.D.. Tuck&cc. NY 
Mercier. Richard J.. M.D.. Norristown. PA 
Mikhael. George I., M.D., Dallas. TX 
Miklozek. Candace L.. M.D., Pawnxket. RI 
Miller. Leslie W., M.D., St. Louts. MO 
Miller, Paul E., M.D.. Cleveland. OH 
Miller, William 8.. M.D., Fan Collins. CO 
Mmter. Mark R., M.D., Rakvilk. MD 
Mitza. Mohammad R.. M.B.B.S.. 
Willramspmt. PA 
Mitchell. Gordon G.. M.D., Bryan. TX 
Miura.DennisS.. M.D..P~.D..E~&w~~~.NJ 
Modlinger, Ronald E.. M.D.. Indianapolis. IN 
Moonan. Jeffry K.. M.D., Bamn Rouge. LA 
Morales, Anthony. Jr., M.D., Slidcll. LA 
Morse, Robert L.. M.D., Pmtland. ME 
Morton. David J., M.D., 3. Louis, MO 
Mostaan. Mehrdad, M.D.. Temple Hills. MD 
Mukherjee. Ashish. M.B.B.S.. Chicago. IL 
Mullen. Paul E., M.D., Ocean Springs. MS 
Munkenbeck. Frances C.. M.D., Phoenix. AZ 
Murray. Gary C.. M.D., Wqncsbom. VA 
Nallasivan. Mani. M.B.B.S.. Fresco. CA 
Nalos. Peter Charles, M.D., Bakcnficld, CA 
Nara. Andrew R.. M.D., Ph.D., Clcvcland. OH 
Nath. Franklin C.. M.B.B.S.. 
Bribsh Columbia. Canada 
Newman. Kevin P., M.D.. Memphis. TN 
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Nguyen. Ngni Xuan. M.D., San JO+% CA 
Niznick, Joel M.. M.D.. Ontario. ~anadn 
Novack. Henry F.. M.D., New York. NY 
Nyberg, Gunnar F., M.D., wcllc~~cy. MA 
O’Connor. Timothy W.. M.D., Lincolwhlrc. IL 
O’Reilly. Michael G.. M.D.. Nova Scatra. 
Caaada 
Ohc, Tohru N., M.D.. Owkn. Jlpsn 
Okun, Marc. M.D., Baltimore. MD 
Ondcrdortk. John A., Jr., M.D., Wyndmwr. PA 
Ouricff, Bruce A., M.D., Santa Maria. CA 
Pacifico, Ankmio, M.D., tlou+mn. TX 
Packer, Dougtas L.. M.D., Durham. NC 
Paladino, Waher P., M.D.. New London. CT 
Palazzo, Angela M., M.D.. Enpl~~unl. NJ 
Pally, Madhava T.. M.B.B.S.. Zcphyrhillb. FL 
Pande Prakash N.. M.D., Ruchcw. NY 
Pandian, Natcsa G., M.D.. Bown. MA 
Pandit, Sancosh M.. M.D.. Piuaburgh. PA 
PandiL Sudhjr K.. M.B.B.S.. Hut sprmgb. AR 
Papademelriou. Vasilios, M.D., Washington, 
DC 
Papandrea. Louis M., M.D.. Dclmar. NY 
Passannante, Anthony J.. Jr.. M.D.. Mcturhcn. 
NJ 
Passmore. John M . Jr.. M.D.. Hou%ton. TX 
Patcha, Rajeswara R., M.B.B.S., Hun$wn. 
NY 
Paul, Thomas 0.. Jr., M.D.. Birmingham. AL 
Pearson, Anthony C.. M.D., SI. Louis. MO 
Pechler, Richard A., M.D.. Vcro Beach. FL 
Perlmuller. Robert A.. M.D.. Jcrlcho. NY 
Perry, Gilben J., M.D.. Birmingham. AL 
Pesola, David A.. M.D., Marqucnc. Mt 
Phillips. Gerry M., M.D.. Mohilc. AL 
Phillips. Paul S.. M.D.. ~orunadu. CA 
Plemonle, Thomas C.. M.D., Nccdhdm. MA 
Polloek, Dean M.. M.D., Vicnw, VA 
Popat, Kishor D.. M.B.B.S., Santa Mario. CA 
Pratt, Raymond G., M.D., Dayw OH 
Pressman. Gregg S.. M.D., Mcrccrvillc. NJ 
Price. Larry. D.O.. Tcmplc. TX 
Pudusberi. Mary J.. M.B.B.S., New York. NY 
Pun, Manuel C.. M.D.. Hunhngton. CT 
Pupa. Lawrence E.. Jr., M.D., San Antonw. TX 
Pttpello. Dennis F.. M.D.. T;lmpa. FL 
Qumtana, Humberlo O., M.D.. Daredo. PR 
Raff. l-l. Barry, M.D.. Wynncwwl, PA 
RamcLani-Kharrazi. Hosscin. M.D.. 
Jaclsanvillc, FL 
Rae. Narasimha P., M.B. B.S.. Palm Springs. 
CA 
Ray, Sanjay. M.D., Anlmch. CA 
Rcbanc, Thomas M . M.D.. oatcw. canada 
Reddy, Gopal. M.D.. R~hmr, MI 
Reddy, Reddiwandla Seenu. M.B.B.S., 
San Diego. CA 
Rcddy, V. Aravind, M.B.B.S.. wrt\eha. IL 
Reeo. Bernard M., III, M.D., Snyder. NY 
Riaz. Mohammad, M.B.B.S. ~ Okecchi~hcc. FL 
Ricci. A. Joseph, M.D.. OIIIUTM. tinado 
Richardson, Londe A., M.D.. San Antonio. TX 
Robens, Michael H.. M.D.. Albany. GA 
Robinson, Kevin G., M.D., Mclru\c Park. PA 
Rohack. J. James, M.D.. Cdkp~ stutlan. TX 
Rosenberg, Herschel C., M.D., OntPriu. ~ttnttd,t 
Rawnbcrg_ Mitchell C.. M.D.. Cherry Hill. NJ 
Roaenblum. Harry M.. M.D.. Hollywmd. FL 
Roscnblum, Stephen E., M.D.. Ann Arbor, MI 
Ross, Terence C., M.D.. Laurel. MD 
Rumberger, John A.. M.D.. Ph.D.. Rochcwr. 
MN 
Rumiack. John D., M.D., Jacksonville. FL 
Ruocco. Nicholas A.. M.D., Cranwn. RI 
Rupp, Dennis J., M.D., Fargo. ND 
Saccd, Shahid, M.B.B.S., Balrimorc. MD 
Sager, Jeffrey S.. M.D.. Largo. FL 
Saleem. Tariq. M.B.B.S., Stow. OH 
Salinger, Michael H.. M.D., Wilmcltc. IL 
San, Gregory W., M.D., Grccnvillc. SC 
Sansonctti. Diane J., M.D., Albuqwrquc. NM 
Sarkaria, Paul D.. M.D., Vista. CA 
Sale, David A., M.D.. Sourh Pasadena. CA 
Saudye.MuhammadA.S.,M.B.B.S..Chicago. 
IL 
Savage, Michael P., M.D., Philadelphia. PA 
Schachne, Jay S., M.D., Fall River. MA 
Schier. John J., M.D., Indianapolis, IN 
Schimmel. Alan J.. M.D., Jackwnvillc. FL 
Schual-Berke, Shay K., M.D.. SC~C, WA 
Schuman. Stephen. M.D., SI. Loui\. MO 
Schwadron, Allan. M.D., DoBan. AL 
Schwartz. Robert S., M.D., Rochchtcr. MN 
Scoll. J. Christopher, M.D., Knoxville. TN 
Scully, Hugh E., M.D., Onrario, Ctwtda 
Shah, Bharat H.. M.D.. Burbank. CA 
Shah, Mukesh R.. M.B.B.S.. Columbu,. OH 
Sharp, James S.. M.D., Mc+lc, TX 
Shcehy, Parrick G.. M.D., Topeka. KS 
Sherer, Stephen B.. M.D., Ridgcficld. NJ 
Sholcs. Christopher Warren, M.D., 
Johnson City, TN 
Siddoway. Lyle A.. M.D.. B;lltimorc. MD 
Simmons. Brian E., M,D.. Adama. GA 
Simmons, Tony W., M.D., Mor&ttd Hill, OH 
Slemcnda, William 0.. M.D.. Aliquippa, PA 
Snyder. Gary J., M.D., Jxksonviltc. FL 
Snyder. Stavros T.. M.D., Ormoad Beach. FL 
Sola. Richxd. M.D., SU~CIY Harbor, FL 
Solo-Figucma. S. Fernando, M.D.. Dcnison, 
TX 
Sothky. Gerald, M.D., Hawhomc. NJ 
Spilzcr. Slnnlcy, M.D., Nnrbcnh. PA 
Stadius. Michael L.. M.D.. Slnnford. CA 
Slttgg, .%I~IJC~ J.. Ill. M.D., Hoama. LA 
Slambor, Daniel C.. M.D., Miami, FL 
Stanford. William, M.D., Iuwa Chy. IA 
Sravens. Chrislodulos S.. M.D.. Louisville. KY 
Sleclc, Robcn L., M.D.. AIIII arbor, MI 
SteCck, Paul. M.D.. Boardman. OH 
Stegaru. Beatrice. M.D., Mnnnhcim, Germany 
Slein. Neil H.. M.D.. Holliswood. NY 
Slcinman. Rubacll T.. M.D., Dwoit. Ml 
StcwarI. Julian M.. M.D.. Ph.D.. Vttlhttllil. NY 
SlCWutl, SCOII. M.D.. Rwhcbar. NY 
Strauss. Marlin H., M.D., Ontsio, Canad;l 
Slrauss. Richard. M.D., Portland. OR 
Stuck. William W.. M.D.. Columbia. SC 
Sullivan. Thomas J., Jr.. M.D., Vacavillc, CA 
Sun. Jing-Ping. M.D., Bcjing. China 
Suhsman, Jay i., M.D.. Mottliccllo. NY 
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Sutherland,JamesL.. M.D., CorpusChristie.TX 
Swanson, Kim T., M.D.. N~wvport Beach, CA 
Swenson, Robert D.. M.D., Vancouver, WA 
TaIcsnick. Barry S.. M.D., Chevy Chase. MD 
Tan, King-Twok. M.D., Singapore. Singapore 
Tay. John Sin Hock, M.D., Ph.D., Singapore. 
Singapm 
Taylor, Charles R., M.D., Gmnficld. IN 
Taylor, Garry L., M.D., Jacksonville. FL 
Tcichman, Sam L.. M.D., San Fmncixo. CA 
Thakur. Madhusudan P., M.B.B.S.. Boslon. 
MA 
Thomas Isaac, M.D., Skokic, IL 
Thompson, Chrislopher R.. M.D.. C.M., 
British Columbia. Canada 
Thormon. John W.. 111. M.D., Augusm, GA 
Tobiasz. Christopher, M.D., Williamsport, PA 
T&m. Thomas G.. M.D., Plainvicw, NY 
Tolins, Margo F., M.D., Coon Rapids, MlU 
Tomlinson, Gregory C., M.D., San Anmnio.TX 
Traister, Neil W.. M.D., Ukiah. CA 
Tribble. Curtis G.. M.D., Charlottesville, VA 
Tzivoni, Dan. M.D., Icrusakm. Israel 
Ugollni. Valentina. M.D., Houston, TX 
Urbach. David R.. M.D., Falmotnh. MA 
Vakiener. Arthur R.. III. M.D., S~henm~~Iy, 
NY 
Van De Werf. Frans J.J., M.D., ~euven. 
Belgium 
Van Hmk. Karin. M.D., Santa Barbara. CA 
Van V&es, Lucy B., M.D., Washingmn, DC 
Vasey. Charles G.. M.D., Ashevilk. NC 
Vaughan, N. Andrew. M.D., Charleston. WV 
Velter, William R., M.D., Sacramcn~o. CA 
Vicari.‘Ralph M., M.D., Melbourne. FL 
Vidaillel. Humbetio J.. Jr., M.D., Marshf~kl. 
WI 
Vigilante, Gary J.. M.D., Phlladelphii. PA 
Vincea. Robcn N.. M.D., C.M.. A~htnIa. GA 
Virkud. Vikas M., M.D., Sofa Rlton. FL 
Waldo, Douglas A., M.D., sari Antonio, TX 
Walford, Gary D.. M.D., Bahimwc. MD 
Walker, Lewis P.. 111. M.D., Gadsden, AI 
Wallia.TcgendraS..M.B.B.S..&thel~ark.PA 
Wailer, Darrell D., M.D., covina. CA 
Warner, Oswald 0.. M.D., Washing~w. DC 
Warren, Sanford E.. M.D.. Bow% MA 
Websler. Slcvan A.. M.D.. GulQort. MS 
Weinreich. David J., M.D., Poughkcepsie. NY 
Weisman. Harlan F.. M.D.. Baldmorc. MD 
Weiss, Mason, M.D.. CM.. En&o, CA 
West. Steven R.. M.D., FCH-~ MYC~. FL 
Weslon. Lawrence T.. M.D., SilverSpring. MD 
Weston, Mark W.. M.D., Tampa. FL 
Wheelan, Kevin R., M.D., Ddltts. TX 
White, Harvey D., M.B.. Ch.B., Auckland, 
New Zealand 
Wickline. Samuel A., M.D.. SI. L&S, MO 
Wilansky. Susan, M.D., Mwwi City, TX 
Wilkins. Charles E., M.D.. Austin. TX 
Wilkoff. Bruce L.. M.D., Chhd. OH 
Wilson, Bruce C.. M.D., hlinacapolis. MN 
Wilson. David B.. M.D., Overland park. KS 
Wilson, John H.. M.D.. Ciacinnad. OH 
Wilson. Reed S., M.D., Beverly Hills. CA 
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Wind, Barry E., M.D.. San Antonio. TX 
Wisman. Craig B., M.D., Hcrshcy. PA 
Woldow, Andrew 8.. M.D., F’htladclphm PA 
Wolfe, Christopher L., M.D.. San Frmcisco. CA 
Wolff. Andrew A., M.D., San FtinciK-o, CA 
Wong. Peiet. M.D.. New York. NY 
Wang, Sonny, J.H.. M.D.. Salin;ls. CA 
Woods, Larry A.. D.O.. ~oun@w~, OH 
Wright. Gregory B.. M.D., Minnenpuhr. MN 
Wynn, Jonathan 3., M.D.. White Plains. NY 
Yellon. D.. Ph.D., London. England 
Yea, Brian T., M.D., Hwre DC Gmcc. MD 
Wah. John A. Yeung Lai, M.B., Ch.B., 
Brilish Columbia. Canada 
Young, Stephen G., M.D., Syn Frmcwo. CA 
Yow. Michael V.. M.D., Chester. P.. 
Yu, Ronny Y.. M.D., EI Domdo. AR 
Zachariah. F’rince K.. M.D.. Ph.D.. Rocbcstcr. 
MN 
Zajac. Edward J.. Jr.. M.D., Riverside. IL 
Zelccr. Alan A,. Palm Beach Gardens. FL 
Zelman, Roben. D.0.. lz~ Hiibm. CA 
A!BOCiATE FELLOWSHIP 
Asimacopoulo. Panayiolis J.. M.D.. Howlon. 
TX 
Barrasse. Linda D., M.D., Scwncon. PA 
Bautisla, Nora A., M.D., Raowclt Island. NY 
Behairy. Mohamed S., M.D., Pfantntion. FL 
Betzu. Robert M., M.D., New York, NY 
Bkich. Slantey D.. M.D.. Mcmirk. LA 
Caminos. Oliver W.. M.D., Monmevillc. PA 
Cha. Rido. M.D.. Bruwn~ MIIIx NJ 
Changtai. Brian Y , M.D . %~lw. NY 
Chomka. Eva V.. M.D.. Chtcapw IL 
Colon OniL. Pedro J.. M D.. Cqun. PR 
Crean. Peter A.. M.D.. Duhhn. Iwl& 
Crotlogini. Alherlo J.. M.D.. ~umn ANW 
A~lZl%Gl 
Dnlby. Anthony J.. M.B.. Ch.B.. J~hmcrhurg. 
South Africa 
Dawdson. Patricia A.. M.D.. Balmwrc. MD 
Des Pois. Rtricr L.. M.D.. Bo)c\ Hot Springs 
CA 
Floyd. Bonnie L.. M.D., Dallw TX 
Ghari. Freidoon. M.D.. C~nc~nnot~. OH 
Gonralez. Alberm. M.D.. BulLilo. NY 
Gumm. D;lml C.. M.D.. luw City. IA 
Gupta, J;lgmohan D., M.B.B.S.. Go1dk-m~. NC 
Human, Derek G.. M.3.. B.Ch.. Hahhr;. 
Can.td& 
Jaison. T.J.. M.D.. Punjab. Indrn 
Knshanian. Bijan. 1M.D.. Atl.uw. FL 
L&ma. Livinov J.. M.D.. 0~1xd. CA 
Linker. David ‘C.. M D . Trondhcm. Norway 
Mehlu. Davendra. M.D.. London. En$nJ 
Niederman, Alan L., M.D., FI. L~Icrd;llc. PL 
O’Callughan. Wdliam G.. M.B.. B.Ch.. 
Swttuialc. AZ 
Otiega-Gil. Jorge. M.D.. Rw PwJr&. PR 
hit, Mitch41 V.. M.D.. Syrxuw. NY 
price. Richard J.. M.D., PJtnl Besch Gxden~. FL 
Roibinblit. Jorge M.. M.D.. Bucno\ ATIL’X. 
Argcntin;l 
Sanche&Uucios. Miguel. M.D.. Llrn& Pcm 
Sawti. Pinhas. M.D.. Johdnnc\huq& South Africa 
Shapiro. Stanley M., M.D.. Middlcburp. VT 
Sharqht. Khosro. M.D.. Tchmn. Inn 
Silverberg, Lamit! R.. M.D.. Onwio. Cmala 
Squires. Leslie S., M.D.. Wilminplon, DE 
Sudh;lkamn. Emmanuel C.. M.D.. Richlands. 
VA 
Tmppe. Hans-Joxhim. M.D.. ~;mnover. GUllMy 
Trenholme. Stuti E.. M.D.. Punl~mi. OR 
Vwiliadix Ioannis V.. M.D.. ~thcns. &x-z 
AFFILIATE MEMBERSHIP 
Al-KhafQ. Mohammed N., M.8.. Ch.B.. 
s&l. #UwaIl 
Cudrcanu. Radu. M.D.. LIUUUXC. Swiwcrl& 
Daruwala, Dinyar F., M.D.. Bombay. lnd~rt 
Ferlise, Kathleen M.. M.D.. Tow. Riwr. NJ 
Fmnzen. Damian. M.D.. Koln. Wnl Ccmny 
Gabis. Jowph A.. M.D.. Manin\ Ferry. OH 
Gxcla, Jose J., M.D.. htiy;lguez. PR 
Garcia-Porrero. Esteban. M.D.. Lcun. Splin 
Gellert, Janos Ray. M.D.. KsIm.uou. MI 
Halon. David A.. M.B.. Ch.B.. Hilu. Iwcl 
Iris. Jow M.. M.D.. cozunwl. hlcmw 
L&n. Jwsc A.. M.D., Mcrko. hlcxiw 
M&&in. Maym S.. M.D.. Richmond Hill. NY 
P~nchamoorthy . Varadhamjan. M.B.B.S.. 
M&x.. lndii 
Quinterc-Orci. Rica&. M.D.. S;m Ywho. CA 
Selwliun. Vallnvantharz J.. M.B.B.S.. 
Kualu Rcbli. Brunei 
Shah. Vincxl K.. M.D.. Bowby. India 
